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ABSTRACT
Pertumbuhan dan Produktivitas Beberapa Galur
Tanaman Padi (Oryza sativa L.) Pada Musim Tanam Gadu
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui pertumbuhan dan produktivitas
beberapa galur tanaman padi pada musim tanam gadu. Penelitian ini dilaksanakan
di lahan sawah BBT (Balai Benih Terpadu) Samahani Kecamatan Kuta Malaka
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, yang berlangsung mulai bulan Mai
sampain bulan Oktober 2015. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) nonfaktorial dengan 3 galur padi yaitu: 14 E 1002, 11S3, 14 E
1009 dan masing-masing diulang 3 kali, sehingga terdapat 9 satuan
percobaan.Peubah yang diamati melitputi tinggi tanaman dan jumlah anakan padi
umur 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 minggu setelah tanam (MST), umur berbunga, umur
panen, panjang malai, berat 1000 butir gabah, persentase gabah berisi per rumpun,
persentase gabah hampa per rumpu, berat gabah berisi per rumpun, berat gabah
berisi per plot, dan potensi hasil. Terdapat perbedaan pertumbuhan dan
produktivitas tinggi tanaman, panjang malai dan berat 1000. Tanaman tertinggi
dijumpai pada galur 14E1002, malai terpanjang dijumpai pada galur 11S3 dan
berat 1000 butir tertinggi terdapat pada galur 11S3. Galur 14E1009 dalam
mencapai hasil per hektar lebih tinggi yaitu 7,43 ton per hektar pada musim tanam
gadu.
